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᪥ᮏㄒ᪤⩦⪅ࡢ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂 
̿ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢほⅬ࠿ࡽ  ̿
 
᳃ᮏ? ୍  ᶞ
࣮ࣜࢬ኱Ꮫ 
 
せ᪨ 
? ᮏ✏࡛ࡣࠊ࣮ࣜࢬ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᑓᨷㄢ⛬࡟ 2013㸫14ᖺᗘ࡟ධᏛࡋࡓ୍ᖺ⏕ࡢ࠺ࡕ୰➼ᩍ
⫱ᶵ㛵࡛ṇつ࡟᪥ᮏㄒࢆᏛࢇࡔ᪤⩦⪅1ࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᙜ
ヱࢥ࣮ࢫ࡛ࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ᙼࡽࡢᏛ⩦ពḧࡸ‶㊊ឤࠊ⮬ᕫᡂ㛗ឤ➼ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡃࡢ࠿ࢆᮍ⩦⪅ࡢሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ᥈ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྠ᫬࡟ධᏛ᫬࡟᪤⩦⪅࡛࠶ࡗࡓୖ
⣭⏕࡟ࡶ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⾜࠸ࠊᙼࡽࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⤒㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋㄪᰝ
⤖ᯝࡣࠊSakai and Kikuchi㸦2009㸧ࡢࠕdemotivating factorsࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡋࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦
ពḧࡢῶ㏥せᅉࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊDörnyei㸦2001㸧ࠊDörnyei and Ushioda㸦2011㸧ࡢᥦၐ
ࡍࡿືᶵ௜ࡅᣦᑟᐇ㊶ࣔࢹࣝࢆ౑ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨵၿࡀᅗࢀࡿ࠿ㄽࡌࡿࠋ 
 
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚ? ᪤⩦⪅ࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊᏛ⩦ពḧࡢῶ㏥ࠊ࢔࣮ࢸ࢕࣮࢟ࣗࣞࢩࣙ  ࣥ
 
1? ࡣࡌࡵ࡟ 
 
? ㏆ᖺୡ⏺ྛᅜ࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢔࣮ࢸ࢕࣮࢟ࣗࣞࢩࣙࣥࡢᚲせᛶࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦␜స㸦2009㸧௚㸧ࡀࠊⱥᅜ࡛ࡣ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢቑຍ࡟క࠸ࠊ୰➼
ᩍ⫱࡜㧗➼ᩍ⫱ࡢᶫΏࡋࡀ࡜ࡾࢃࡅ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦J-GAP Europe㸦2013㸧㸧 
? ᐇ㝿ࠊ➹⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ࣮ࣜࢬ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ2005ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺࡢ 6ᖺ㛫࡟᪥ᮏㄒᑓ
ᨷ㸦஧⛉┠ᑓᨷࢆྵࡴ㸧ㄢ⛬࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡢෆࠊⱥᅜෆࡢ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ṇつ࡟᪥ᮏㄒ
ࢆᏛࢇࡔᏛ⏕ࡢ᭱⤊฿㐩ᗘ㸦ᙜヱ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫࡢᡂ⦼࠾ࡼࡧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 N2 ᩥ
ἲデ᩿ࢸࢫࢺ㸧࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᕪࡀぢࡽࢀࡎ2ࠊᙼࡽ᪤⩦⪅ࡀ 2ᖺ࠿ࡽ 4ᖺ࠿ࡅ࡚Ꮫࢇࡔ᪥ᮏ
ㄒࡢᇶ♏ࡀ༑ศ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏㄒ
᪤⩦⪅࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᙼࡽࡀᮏᏛ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ᥈ࡿࠋ 
 
2? ㄪᰝࠊ◊✲᪉ἲ 
 
? ᪤⩦⪅ࡢᏛ⩦⤒㦂࡜ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ2013㸫14ᖺᗘධᏛࡢ᪤⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
⦪᩿ⓗ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㸦2013ᖺ 11᭶㸦࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 1㸧ࠊ2014ᖺ 3᭶㸦࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
2㸧ࠊ2014ᖺ 6᭶㸦࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 3㸧㸧ࠊࡑࢀࡒࢀ୰➼ᩍ⫱࡛ࡢ⤒㦂ࠊᮏᏛ࡛ࡢ➨୍Ꮫᮇࠊ➨஧
Ꮫᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙼࡽࡢᏛ⩦⤒㦂ࡸឤࡌࡓࡇ࡜ࢆ㑅ᢥᘧ࠾ࡼࡧグ㏙ᘧ࡛ᑜࡡࡓࠋࡲࡓࠊ᭱ᚋ
ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ┤ᚋ࡟➹⪅⮬㌟ࡀࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࡼࡾヲࡋ࠸ឤ᝿ࢆồ
ࡵࡓࠋᅇ⟅ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 1ࡀ 8ேࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 2ࡀ 7ேࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 3ࡀ 4ேࠊ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࡀ 5ே࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ᪤⩦⪅࡜ࡢẚ㍑ࡢࡓࡵࠊᮍ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝࡢ࢔ࣥ
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ࢣ࣮ࢺࢆ 2014ᖺ 3᭶࡜ࠊ2014ᖺ 6᭶࡟⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀ➨୍Ꮫᮇࠊ➨஧ᏛᮇࡢᮏᏛ࡛ࡢᏛ
⩦⤒㦂➼ࢆᑜࡡࡓ㸦ᅇ⟅ᩘࡣࡑࢀࡒࢀࠊ16ே࡜ 17ே㸧ࠋࡉࡽ࡟ୖࠊ ⣭⏕㸦3ࠊ4ᖺ⏕㸧ࡢෆࠊ
ධᏛ᫬࡟᪤⩦⪅࡜ㄆࡵࡽࢀࡿᏛ⏕࡟ࡶ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠸ࠊᙼࡽࡢᏛ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ឤ᝿ࢆ
ᑜࡡࡓ㸦ᅇ⟅ᩘ 11ே㸧ࠋ 
 
3? ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 
3.1? ᪤⩦⪅ࡢ୰Ꮫ࣭㧗ᰯ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⤒㦂 
? ᪤⩦⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 1࡜ୖ⣭⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ㸦⾲ 1㸧ࡼࡾࠊ᪤⩦⪅ࡣ୰Ꮫࠊ
㧗ᰯ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆᴫࡡ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ୺せ 5㡯┠ࡢෆ 4㡯┠ࡢᖹᆒ
್ࡀ 5ẁ㝵ࡢ 4௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ၏୍ࠊホ౯ࡀࡸࡸప࠿ࡗࡓࠕᤵᴗ᫬㛫ࡣ㐺ษࡔࡗࡓࠖ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊࠕ᫬㛫ᩘࡀ୙⮬⏤ศࡔࡗࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡀከࡃࠊࡼࡾከࡃࡢ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࢆồࡵ
ࡿᵝᏊࡀ❚࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⫯ᐃⓗ࡞Ꮫ⩦⤒㦂ࡀ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒࢆᑓᨷࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 ⾲ 1? ᪤⩦⪅ࡢ୰Ꮫ࣭㧗ᰯ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⤒㦂 
 
3.2? ᮍ⩦⪅ࡢ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂 
? ࡑࢀ࡛ࡣࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂࡟ࡘ࠸ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࠊᮍ⩦⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲ 2
࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ᮏᏛධᏛᚋࡢ➨୍Ꮫᮇ࠿ࡽᏛ⩦⤒㦂඲⯡࡟ࢃࡓࡗ࡚ᴟࡵ࡚‶㊊ᗘࡀ㧗
࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊึ⣭ᚋ༙ࡢෆᐜ࡟ධࡗ࡚Ꮫ⩦ࡢ㞴᫆ᗘࡀ࠿࡞ࡾ㧗ࡃ࡞ࡿ➨஧Ꮫᮇ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ
Ꮫ⩦࡬ࡢ⫯ᐃឤࡣపୗࡏࡎࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 3㸧ࠋ၏୍ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟
⮬ಙࡀ௜࠸ࡓࠖࡢ㡯┠ࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᩥἲࠊㄒᙡࠊ₎Ꮠ࡜ࡶ࡟㞴᫆ᗘࡀቑࡋࠊᙼࡽ
ࡀ᝿ീࡋ࡚࠸ࡓ௨ୖ࡟Ꮫ⩦ࡀ኱ኚ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋጞࡵࡓ࠿ࡽࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮍ⩦⪅࠿
ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣࠊࠕ኱Ꮫ࡛ࡢ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࡣ㧗ᰯࡢ᫬ࡢ௚ࡢㄒᏛࡢᤵᴗࡼࡾࡣࡿ࠿࡟㞟୰ⓗ
࡛࣮࣌ࢫࡀ㏿࠸ࡀࠊࡇࡢࠗᣮᡓ࠘ࡇࡑࡀࡴࡋࢁᴦࡋ࠸ ࠖࠊࠗࠕ ヰࡍ࠘⦎⩦࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸
࡚ࠊᖜᗈ࠸≧ἣ࡛౑ࢃࢀࡿᵝࠎ࡞⾲⌧ࢆᖖ࡟ヨࡍ஦ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠗࠕ ౑࠼ࡿ ᪥࠘ᮏㄒࡢ⩦ᚓ࡟
ᑓᛕࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀⰋ࠸ ࠖࠊࠕᩥἲࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀⰋ࠸ࠋึ⣭࡛᭱ࡶ኱ษࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ ࠖࠊ
ࠕ₎Ꮠࡸㄒᙡࡢᑠࢸࢫࢺࡀከࡃຮᙉࡢບࡳ࡟࡞ࡿࠖ➼ࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂࡟ᑐࡋ࡚ᅽಽⓗ
࡟⫯ᐃⓗ࡞ࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 2? ᮍ⩦⪅➨୍Ꮫᮇ ⾲ 3? ᮍ⩦⪅➨஧Ꮫᮇ 
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3.3? ᪤⩦⪅ࡢ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦⤒㦂 
? ୍᪉ࠊ᪤⩦⪅࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊ㧗ᰯ࡛ࡢ⫯ᐃⓗ࡞Ꮫ⩦⤒㦂࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᪤࡟➨୍Ꮫ
ᮇ┠࠿ࡽ࠿࡞ࡾホ౯ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦⾲ 4㸧ࠋ≉࡟ࠊࠕࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୖࡀࡗࡓࠖ࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡀᑡ࡞ࡃࠊ⮬ศࡓࡕࡀࠕᮍ⩦⪅ࡼࡾࢡࣛࢫ࡛ࡢ୙Ᏻࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡣ
ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ➨஧Ꮫᮇ࡟ධࡗ࡚Ꮫ⩦⎔ቃ࡟័ࢀࡿ࡟ࡘࢀ࡚᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆᴦࡋࡵ
ࡿࡼ࠺࡟ࡣ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ⮬ᕫࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢୖ㐩࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࡟ࡶࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟
ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ྥୖࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 5㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊୖ⣭⏕࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸦⾲
6㸧࠿ࡽࡶࠊࡸࡣࡾࠊ᪤⩦⪅ࡣ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢୖ㐩࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࡜ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀᮍ⩦⪅
ࡢሙྜ࡜ẚ࡭࡚ప࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
⾲ 4? ᪤⩦⪅➨୍Ꮫᮇ ⾲ 5? ᪤⩦⪅➨஧Ꮫᮇ 
 
⾲ 6? ୖ⣭⏕࡟ࡼࡿ➨୍Ꮫᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 
 
3.4? ᪤⩦⪅ࡢ㐼㐝ࡍࡿᅔ㞴ࠊၥ㢟Ⅼ 
? ࡛ࡣࠊᮍ⩦⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚᪤⩦⪅ࡢᏛ⩦⤒㦂࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀ࠿࡞ࡾప࠸ࡢࡣ࡞ࡐ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ᪤⩦⪅࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࢥ࣓ࣥࢺࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜࢆ Sasaki and Kikuchi
㸦2009㸧ࡢ 6ࡘࡢࠕdemotivating factorsࠖ3࡟ศ㢮ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡼ࠺ࠋ࡞࠾ࠊ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟ᮏ
ㄪᰝ࡛ࡣࠕᩍᮦࠖ࡟㛵ࡍࡿྰᐃⓗࢥ࣓ࣥࢺࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ4 
 
3.4.1? ᩍᖌ 
? ᮏㄪᰝ࡛ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࡢࡀ᪥㡭ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ➹⪅⮬㌟࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝⫯ᐃⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ᪤⩦⪅ࢡࣛࢫ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓ
୍ேࡢᏛ⩦⪅ࡣࠕ㧗ᰯࡢ᫬ࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍᖌࡣࡶࡗ࡜ 1ᑐ 1࡛Ꮫ⏕࡟ྥࡁྜ࠸ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦
࡟࠾ࡅࡿᚰ㓄஦࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࠿ࡅ࡚࡯ࡋ࠿ࡗࡓࠋಶே࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩍᖌ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ
Ḟዴࡀࠊ⮬ศࡀᮏᙜ࡟ᑜࡡࡓ࠸ࡇ࡜ࢆᑜࡡࡽࢀ࡞ࡃࡋࠊᏛ⩦඲⯡ࢆ㜼ᐖࡋࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ኱Ꮫ࡛ồࡵࡽࢀࡿᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡀࡑࢀࡲ࡛࡜␗࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢᡞᝨ࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡣᮍ⩦⪅ࡶྠࡌࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ⤒㦂ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒᩍᖌ
࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐣ཤ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
3.4.2? ᤵᴗࡢ≉ᚩ 
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? ᪤⩦⪅ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⎔ቃࡀᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊࠕ㧗ᰯ᫬௦ࡣ㐌࡟ 11᫬㛫ࡢ᪥ᮏㄒࡢ
ᤵᴗࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ኱Ꮫ࡛ࡣ 4᫬㛫㸦᪤⩦⪅ࢡࣛࢫ㸧࡟ᛴῶࡋࠊ௒ࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞ୖ㐩ࡀయឤ
࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᑡࡋᛰࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕᤵᴗ᫬㛫ᩘࡀᑡ࡞ࡃᐟ㢟ࡶᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ1 ᖺ
ḟ࡟ࡣ᪥ᮏㄒࡀୖ㐩ࡋࡓ࡜࠸࠺ᐇឤࡀ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ᤵᴗ᫬㛫ᩘࡢ୙㊊࡟ゐࢀࡿ
ࢥ࣓ࣥࢺࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕ㧗ᰯ᫬௦ࡣ఍ヰ⦎⩦ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ኱Ꮫ࡛᪤⩦⪅
࡜ࡋ୍࡚ᐃࡢࣞ࣋ࣝࢆᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᜍᛧᚰࢆぬ࠼ࡓࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛୺࡟㠀
ẕㄒヰ⪅࡟ࡼࡿㄞゎࠊ⩻ヂࠊヨ㦂ᑐ⟇୰ᚰࡢᤵᴗ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ࡛ࡢཱྀ㢌࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠺ࡲࡃ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ឤ᝿ࡶ」ᩘぢࡽࢀࡓࠋ 
 
3.4.3? ኻᩋࡢ⤒㦂 
? ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎࠊGCSE࡛ึ⣭๓༙ࣞ࣋ࣝࡢෆᐜࢆᏛࢇࡔᏛ⩦⪅ࡀࠊࠕ⮬ศࡢࣔࢳ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ⮬ศࡢ⮬ಙ࡜┤⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧Ꮫᮇ࡟᪥ᮏㄒࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡀୗࡀࡗࡓ ࠖࠊࠕ➨஧Ꮫᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࡀࠗ⮬ศࡢ୍␒ᚓព࡞⛉┠࠘࠿ࡽࠗsomething 
I struggle with࠘࡟ኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮍ⩦⪅ࢡࣛࢫ࡟ධࢀࡽ
ࢀࡓᏛ⩦⪅ࡣ᪤⩦㡯┠ࢆ⤊࠼ࡓ㏵➃࡟኱Ꮫ࡛ࡢ㠀ᖖ࡟㏿࠸㐍ᗘ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢపୗ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿ౛ࡶ」ᩘぢࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ᪤⩦⪅ࢡࣛࢫ࡟㓄⨨ࡉࢀ
ࡓᏛ⩦⪅ࡢሙྜࡶࠕᩍᖌ࡜௚ࡢࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡀ᪥ᮏㄒ࡛఍ヰࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡀศ࠿ࡽࡎࠊࡸ
ࡿẼࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡬ࡢ᪑⾜ࡸ⁫ᅾ⤒㦂ࡢ᭷↓ࡀࢡࣛࢫࢆศ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡟ࠊ᪤⩦⪅㛫ྠኈࡢ⤒㦂ࡸᚓពศ㔝ࡢ㐪࠸࠿ࡽ᣸ᢡឤࢆឤࡌࠊࢡࣛࢫ࡟ኻᮃࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕGCSEࠊIB࡟࠾࠸࡚⣲ᬕࡽࡋ࠸ᡂ⦼ࢆ཰ࡵࡓࡢ࡟ࠊ➨୍Ꮫᮇࡢヨ㦂
ࡢᡂ⦼ࡀᝏࡃ࡚ࡀࡗ࠿ࡾࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡸࡣࡾࡑࢀࡲ࡛࡜Ꮫ⩦ࡢ↔Ⅼࡸ㏿ᗘࠊホ౯
᪉ἲ࡞࡝ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ኱Ꮫ࡛ᛮ࠺ࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀฟࡏࡎࠊࢩࣙࢵࢡࢆཷࡅࡿᏛ⩦⪅ࡶ࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.4.4? ᤵᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ 
? ࡇࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࠕ୙㐺ษ࡞ࣞ࣋ࣝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ┠❧ࡗࡓࠋ 
x ࠕ୍Ꮫᮇࡢᤵᴗࡣከࡃࡢෆᐜࢆ᪤࡟▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡲࡾ᚟⩦ࡏࡎࠊ஧Ꮫᮇࡀ㠀ᖖ
࡟኱ኚࡔࡗࡓ 㸦ࠖᮍ⩦⪅ࢡࣛࢫ㓄⨨㸧 
x ࠕ⮬ศࡣ GCSE࡛ A*ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᤵᴗ୰࠶ࡲࡾᇶᮏⓗ࡞㉁ၥࢆࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ
࡞࠸࠿ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓ 㸦ࠖᮍ⩦⪅ࢡࣛࢫ㓄⨨㸧 
x ࠕ⮬ศࡣA-Levelಟ஢⪅ࡢࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊㄒᙡࡸ₎ᏐࡢᏛ⩦ࡀ኱ኚࡔ
ࡗࡓ 㸦ࠖ᪤⩦⪅ࢡࣛࢫ㓄⨨㸧 
x ࠕ᪤⩦⪅ࢡࣛࢫࡀ㞴ࡋࡍࡂ࡚ᮍ⩦⪅ࢡࣛࢫ࡟⛣ࡗࡓࡀࠊ⡆༢ࡍࡂࡓࠋẼࢆᢤ࠸࡚࠸
ࡿ࡜࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿ᮍ⩦⪅࡟㏣࠸ᢤ࠿ࢀ࡚ࡸࡿẼࢆኻࡗࡓ  ࠖ
? ࡲࡓࠊࠕࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࠿ࡽࡢ่⃭ࡣ㠀ᖖ࡟኱ษࡔ࡜ᛮ࠺ࡀࠊᮍ⩦⪅ࢡࣛࢫࡢᏛ⏕ࢆ࡯࡜ࢇ
࡝▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ᫬ࠎࡲࡿ࡛᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀ࠸࡞࠸࠿ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠖ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᑡேᩘࡢ᪤⩦⪅ࢡࣛࢫ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓᏛ⩦⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊࡑࡢ௚኱ໃࡢᮍ⩦⪅
ࢡࣛࢫ࡛ᏛࡪᏛ⩦⪅࡜Ꮫ⩦⤒㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ఍ࡀ୙༑ศ࡞ࡇ࡜࠿ࡽࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓᏙ⊂ឤࢆ
࿡ࢃ࠺Ꮫ⏕ࡶ࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.4.5? ⯆࿡ࡢḞዴ 
? ᑐ㇟ࡀ EFLࢆᏛࡪ㧗ᰯ⏕࡛࠶ࡗࡓ Sakai and Kikuchi㸦2009㸧ࡢ◊✲࡜␗࡞ࡾࠊᮏㄪᰝࡣ
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᪥ᮏㄒࢆᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ⏕ࡀᑐ㇟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࡀࡣࡌࡵ࠿
ࡽḞዴࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ᪥ᮏㄒࡣᴦࡋ࠸ࡀࠊ᫬ࠎᏛࢇ࡛
࠸ࡿࡇ࡜ࡀᑗ᮶♫఍ࡢᙺ࡟❧ࡘࡢ࠿࡝࠺࠿␲ၥ࡟ᛮ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ
intrinsic motivation㸦Dörynei and Ushioda 2011:23㸧ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ࡸ♫఍㈉⊩࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿ࡀぢ࠼ࡎࠊ᭦࡞ࡿලయⓗ࡞ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡬࡜ࡘ࡞
ࡆࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺౛ࡣぢࡽࢀࡓࠋ 
 
4? ᪤⩦⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥔ᣢ࡜ྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓᣦᑟࡢᥦ᱌ 
 
? ࡇ࠺ࡋࡓ᪤⩦⪅ࡢᏛ⩦⤒㦂࡟ᑐࡍࡿᅔ㞴Ⅼࡸࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺Ꮫ⩦ពḧࡢῶ㏥ࢆ⦆࿴ࡍࡿ
᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅗ㸯ࡢDörnyei㸦2001㸧ࠊDörnyei and Ushioda㸦2011㸧ࡢືᶵ௜ࡅᣦᑟᐇ㊶ࣔ
ࢹࣝࡀཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ᅗ 1? ືᶵ௜ࡅᣦᑟᐇ㊶㸦᪥ᮏㄒヂࡣࢻࣝࢽ࢙࢖㸦2005㸧࡟ࡼࡿ㸧 
 
? ࡲࡎࠊࠕືᶵ௜ࡅࡢᇶ♏ⓗ࡞⎔ቃࡢ๰㐀ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡼࡾ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ⥅⥆ⓗ࡟
ࠕice-breaking activitiesࠖࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ๓❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪤⩦⪅㛫࡟࠾
࠸࡚Ꮫ⩦⤒㦂ࡸ᪥ᮏ⁫ᅾ⤒㦂ࡢ㐪࠸࡞࡝࡬ࡢព㆑࠿ࡽ᮶ࡿぢ࠼࡞࠸ࠕቨࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࠊࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࡬ࡢ┦஫⌮ゎ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦ࡀᴦࡋࡃ࡞ࡾ⥭ᙇࡀ⦆
࿴ࡋࡓ࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡀ」ᩘぢࡽࢀࡓࠋᚑࡗ࡚ึࠊ ᮇࡢẁ㝵࠿ࡽྛᏛ⏕ࡢᏛ⩦⤒㦂ࡸᙉࡳࠊ
ᙅࡳࢆ඲ဨ࡛ඹ᭷ࡋࠊ༠ാᏛ⩦ࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷⏝࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᪤⩦⪅࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛ࠊᩍᖌࡣᩍᐊෆ࡛ࡣ࡜࠿ࡃ᪥ᮏㄒ࡛ࡢⓎヰࢆ㔜どࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊࡓ࡜࠼፹௓ㄒࢆ
฼⏝ࡋ࡚࡛ࡶࡇ࠺ࡋࡓάື࡟ᩘศ⛬ᗘࡢ᫬㛫ࢆᐃᮇⓗ࡟๭ࡃࡇ࡜࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
? ḟ࡟ࠊࠕᏛ⩦㛤ጞ᫬ࡢືᶵ௜ࡅࡢႏ㉳࡛ࠖ ࠶ࡿࡀࠊ᪤⩦⪅࡜ࡣ࠸࠼ࠊ᪥ᮏㄒ࡛࠸ࡘ㡭ࡲ࡛
࡟ලయⓗ࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸࠿࡜࠸࠺┠ⓗࠊ┠ᶆព㆑ࡣᕼ࡛ⷧࠊࡑࡢࡓࡵࠊ⮬ᕫ
ࡢ᪥ᮏㄒࡢୖ㐩࡟ࡘ࠸࡚㠀⌧ᐇⓗ࡞ᕼᮃࢆᣢࡕࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⮬ᕫᡂ㛗ឤࢆឤࡌ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕCan-Do Statements 㸦ࠖᅜ㝿஺ὶᇶ㔠௚㸧
➼ࢆ⏝࠸࡚ࠊྛᏛ⏕࡟ලయⓗ࠿ࡘ⌧ᐇⓗ┠ᶆࢆタᐃࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦ࡀᑗ᮶࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙺ❧ࡘࡢ࠿࡟␲ၥࢆᢪࡃᏛ⩦⪅ࡶ࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊእᅜㄒᏛ⩦ࠊ᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦ࡢព⩏ࢆ෌ㄆ㆑ࡉࡏࡿᚲせࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ 
? ࡑࡋ࡚ࠊࠕືᶵ௜ࡅࡢ⥔ᣢ࡜ಖㆤ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱Ꮫ࡛ࡢᏛ⩦࡟୙ྍḞ࡞⮬ᚊᏛ⩦ࢆಁ㐍
ࡋࠊᩍᖌࡀලయⓗ࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ᪤⩦⪅ࡢ୰࡟ࡶ኱ᏛධᏛᚋࡶ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࠊྥୖࡉࡏ࡚ࠊ⮬ᕫࡢᏛ⩦⤒㦂࡟኱ኚ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦ࡀ࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࡢᏛ⩦⪅ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ ࡛ࠕ㸦Ꮫ⏕୺ᑟࡢ㸧᪥ᮏࢧ࣮ࢡࣝ࡞࡝࡟⮬୺ⓗ࡟ཧ
ຍࡋࠊ᪥ᮏே࡜ࡢ஺ὶࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡀ኱ኚⰋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕ኱ᏛධᏛ๓ࡶධᏛᚋࡶࠊᖖ
࡟⮬⩦ࢆᚰ᥃ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟⮬ᚊⓗᏛ⩦᪉ἲࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ❚࠼ࡓࠋణ
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ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᚊⓗᏛ⩦ࡣⓙࡀࡣࡌࡵ࠿ࡽᐇ㊶࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍᖌࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮
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